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Y cmanmiposKpuBslon-bcnmunaai mccne4ufi,rni nponsu onr:.uunoi gucrpaQity gimeil s nopyutennfinu sopy
aa gowxtwnoMy na no,tq;a:.xo*or\ry emsnex Hctr\sruiln, saca6u i npudomu rt nanepegx.er.na B cucmeui xopext4iinoi
p o 6 omu Bqumetfl -Aarl ile g a.
Karo.rori cnona.'grrmu r nap:g]u',eliJttutru sapy, onmrttrila gucrpafiia, rpa@ttni uegailxu.
ONTI{TIECKAfi AHCTFA.$ffi,f{ Y AHTEiT C HAFYIuEHIdflMI{ 3PEHtr,Tfl:
il{tr}or{sAErfl M s, ItPFs,vnPnx{AF}IHE
B carunLbe p{tci{phta B}ailrcn munul'l{.bre u cnequ@utrerurue nponn enua. otvnuqecnoil gucrpaSuu y gemet c na-
lJywenu-nmu speutfr tn{l gau&:a^buora u.Horrfl,rrnoir? sinoll{,ffi a6ytenua, cpegcllta{t u npudutt dd npegynpexgenun a
c u c me rvre Ka p p e Kr4u {} rLH $ fi p a 5 o mt,l- yruum etn - ao.r o n e E &.
K.nro.{erile c&ona.' Eemu B Hd,p}riue.HurMU spenu-ft, orunuqecn&ft gucrpatSua, tpa$utecxue HegocmctrltKu,
CIFTICAL D}'SGR.4I,PHIA T CI{III}REN WTTH VISUAL IMPAIRMENTS:
S,{-4}JEFESTATtr$IqS, PROPAEDEUTICS
The typirai and speciti.c apifcrd d;rsgrap hia manifestcrffons at chilclrenwithvisual irnpairments at preschool and
early stages i;f schooJ irarnrng, praL''tte{leutitcl taiil:: oncl teclurigue.s ia tIrc sy'stem of conection work of a speech
therapist ure desr;ribed in f.he nrficjr'.
Keywords: c!.tildren withvisuul impcfrmcnfs, apticul tl.ysgraythia, graphic tmpairments.
Axryiu.rnicru npodaeM onaurytsannr{ il}rceM-
n oro MOEAe.!*rfi 4clurxiannra$ amrr i nroaogrr.iaun
iiIKOAitp AMI4 :J ItOp y ff-ILiHI{rtrM:H SOpy 3yrlIoF/ie ilii
rreBHlrMH oco6RrasocrfiMr,r n;boro npoqecy. fi iu
sa6e:uevyerr.cn g,LdroAx€:Hr3to EgaervroArrhf
MOBI{OpV-XOBOI'O, MOEHOC^yXOBfJtr"OI sOpOFCrirO Ta
pyxcuorc aria"l,isarerpie. nrlrcs$ro $oplq, ernc,a
Ti.rrsxn B yMo B ax l"Ii,re cnpfl M o Bdr{crro rrapqaur{rr
rpaMOTlI, a 3 EaCOM fIOC'rlnIOBr't yAOCIT.OfiA/$G-
rorbcs ftoro lsexauigMrd. tsHacaippx pe$nex-
TOpI{0to [oBTopeFlrrti ].TBoploR)rncx .apffrar'ri.rui
crepeorr{[rr Hilrrr{ca}rnrl c.noRa s eAsocri aKyc-
TI{qHIax, onr}rEnnrx ta xinern l}irax fioApagunxis
{4. BrrorcbKnri, Ii. Arranr.es).
Teopetnvni noas"-n€Hus rrpo ctpyKrypy rrcu-
xi.ruwx $ygrqifi 'ra mexanigl.rra ix y-rropeHrre
crBeppKyrorb, rrlo Sopmye amHrr l\donlenxeeol
cr{creM}r y 3psqrdx i nro4eit 3 nopFJrenufrMpr
:opy ei4dyBaerbcfl oAHar(orro (A. EnrcrcrKrafi,
M. 3euqoBa, A. Br-l,t3oea, A.. *}auriga). Op,uax
ni4cyreicrb scpy afio ftoro pisne BHHx(eHHrr no-
pyuyrorb nsaenaop,iro r'pbox nponi4nm ana-iriga-
TopHr,rx $ylrxqioua brrprx cprcrer$ * cn1'xr:nr:i,
tO B."i-*, \ .  C. 
-
xinerm**roi ra eoporoi. 3e-vxerrgs cerrcoprroi
c$epn Molne cnpnql'rnffTli oco6luBocti $opuy-
aalrHE y Au'r'r{H?r HaBHaIoK qHTaHHff i oco6",vrso
rpaMorHoro nric6Ma.
3a ,4anramr4 AocliAx(errrln M. Crpotrorc, Y
23,3ya MO.4"OAfir?rX rrrKo^spiB r'raCOnOi rrrKOAII Bn-
,rBAeHo pisui rroMlrlKa, rKi aBTop ri4nocntr 4o
I{acqtmr{fi x Soprur 4ncrpaQii: ap'fi4Kyl-sqift Ho-
ar(ycrnqHoi (y 0,7 % yllrin ), ropyrueHHrl $oneu-
Horo po3rigHasauus (8,67;), ropyrrreuuff aHa'
,,riry i clruTe3y rplceMrloro MoB^eHHx (14,2o/s),
arpaMarwr{na (1,5?6}, oil'rlrsHa (13,8% yluir).
Oxpirr rlboror 6yao ru4irreno I1 euiruary p,ac-
rpa{riro, xxa paniru He Br{Aiir acb y HaBeAe-
uift nnnqe xaaci,r$ixar4ii. Boua 6yaa rnxrleua y
6i:rsur<rc"ri yrnin - 6I,2%. Arropou 6y,ro ncra-
r{otsAeno, rqo suiruar{y 4racrpa$ito cxla4arorr
pieni xoudiuaqii s paHiru ri4ourrx $optu 4ac-
rpa$ii, Fra. [ep[ron'ry uicqi 3 fiKlrx r.vrxeul]\vlcfr
3 napianria crrolfrenb: 1) nopyureHxr Qoneu-
tloro posrriauasauus s nopylrreHnarvr anaaisy i
c IrHTe sy lrprceMnoro MoBAeHHn ; 2 ) nopytr er.Trfr
ara,tie.rr i clrxreey g ofiTr{lruoro 
.l,Hcrpa$ierc;
-
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3) nopyruerrrr.x rfronemnolo poenisuanauxll 3
orrrr,rlrnoro rpopurolo. fi x 6a'qpluo, naii*tactirue
s cK aAi sluiilJaruc,i Qoptula:ycrpiuaerrcfi [opy-
lreHH.s anarrisy i cI{rrre sy IIHC eMflof o M oB"t! eHHfi
Ta orrrrarrrra 4ucrpacpix, roSro tt nopymegrui, nxi
e xapaKTepnuMri i aax p*irefi naro.toriero Bopy.
ll{o6 uoneperryITld qefi npoqec rqe B ACr-
ruxiat,nnfi nepio6 HaBriallnff , Br{:areAl,- Ao roIIeA,
tnSnone,4aror i g?ixoBaten:' cylricr+lrnr$ zY-
c ranlsndu Marorb sadeeneqnrpr axt;lnisaryiro &i-
q,mnocri sdepexceulix auar*3aropi.e, pyxceoi
Ari-fiAbnocri i poe armc x np onpioqel-rrlls rrclt'*yr-
:resocri y 4itelt 3 uopytreuutM ceucopnoi ctpe-
f,n (3. €puo.r,orau, T. Crnpu,a,roNi. f,aa qboro
Brrurelrro-AoroneAy Heo 6xiA:l o BrrpoAoB"'rK nep -
rrrl,D( Apox ru":Etnig I{aBqaI{FItt ni}onecr}r o6cte-
x(elruff 4irefi, pesy ,brar?{ trK{f,tro na@inc;rna'ru
]/ MoBAeHHenifi xaprqi, Ae ni4uivaem,cti craH
ecix ocncgnflx i!{oB"4.e}rHeEpIX i rteMoRrrenl{{:r1rax
Synqift (.rroanennx, c )rr(, Bip, r.{orop}rKa ra
i.rr.), a raKolx npfitlplald ta etioaorig Dlogr\errfie-
noi i soporoi naronorii. Bo4Ho.llt"c ilporopTbcfi
poOora B po3BprrKy gara*nI;imr r-iaBxrroKr cny*
xoBol'o cnprafiruaxHfii yBarm, 51:taTlroc"!li A0 rle-
cai4yeaunnr aprxdKyl,fiqiftHa :'inrrractzrxa, po3-
BnroK r,rirvrixn. Ocofiafisa yaara .?Eepraerbcf{ ud
Raxcpr4.crirr{rlx nftn Etrc gaFiJ{"rb s6epexee*ror'o y
Aireil3opy.
Axrya.nsnraM BaEAaHHfi r\f, irrpcmee'rz r:rr*i,to-
ronegii e nepe46ar{eHr{.ff cxlrmaoci gp'refi 4o-
ruKi.rt-unoro niny 4o 4ucaexcr,i : grcrpa$ii" Arle
ne g ira.rni flopyrfl egrllT .{aconoi cpiea'ra4ii, ir€fi ocr€ITHe po3y'
NriuHg rlacoerdx non.grb;
j . entr.uiri iropJruxerilrs yBara, cAyxonoi nau'sri Ta Kcflirponro
t - '
II
| . uopyruenr{s npocroponci r:piemtaqii, orr.rraKo-rtrpocropoBoro|  !  - - - . , - -  A ^ ^rHosncy (cneqra$iuni uomr:rxn: roloBa tles Bonoccx' p1'xa 6es
nan-aqir, EpoffycK 4pi6uilu:u:r qacrrx rl'ra, .lo6pa:neHux pyx i
Hir airiiemi
| . cyrreni rropymeir]rlr 3B'.fi3t13tro MoBAer{HJI inopytueuHxaorixo-
! rpauarxvuoi nocrrigoeuoctri, npo6aeui,r 3 iloguaqennflM npo-I - r * ' - - - -
I croponux ni4lror:reur o6'er<r'in, ocodafiso 3 BHKoplIcraHruIM
I npNfilnenararein $pocroponoro xaparTepy), uomirue ni3,cra-
I naHnx y.*fto6paxteHni npu:rNuoso-Hacli1Kosux sr'xsxie).
rlbclro Heo6xi4no HacaMn epeA BnBrrrrat i npary-
earll as:o6i1-EIBOCTi )4rrKOAXeHr{X 3OpOBO - MOTO-
p:rmx KocpAlrnaqifi ra npocropoBnx ysBAeHb.
Ocxiar,rue nponi4uui"r BnAoM Air,,ruroCti u qeri
IiepioA c rpa, o6cre:rcynarn AiTefi Kparqe fiiAqac
carue rllu. 3 4ierc Meroro MeroAl4crrI {F. Ednoaa,
O, )Kr*lrsqoga, T. fli'ryrina ra iH.) peKoMeH-
Ayrol'I 8.1'IKOpIECTOByBaT!I naCrynni MeTOArf-
ri,r: <Pxgir:rcnopir*rx>, <3n1ncori pnrrunn, rect
Oeeperl:ux,:rr-', <r ityaax-pe6po-4oloHqD, cy6tecr
<l-Ioetopeunx iqa$pr, Ma IoHoK <Ey4unox-
AepeBO-AJilA}IHaD, 3MalIOBaHIts reoMeTprttrHr.ar
rpiryp, r:pienraqi-a Ha (npaBo-AiBo n, c&\aAaHHs
posnori,4i sa M€tAIoHrou. BnxoHaIHHfl rlrax 3a-
BAar{r} oqiuroerrcff B MetKax 0-5 6a,irie.
IIfu, .lac o6cre:x.ennn 4irefi 6es rpy6oi Mos-
aenuercoi nato.,torii ui3,cyuoeyomcx orpnuaNi
HrrMI4 or4iuxx ga r<PgAoronopittttff >r, <floaropenrra
r,\H(bp)' i r*cr Osepeqrxoro a6o <3uyxori pur-
mnn" Cyua oqiuox IroHaA 5 6a iB cai4ulur npo
r::r*r,nrrdcrr Ao 4racleKcii ra 4Iacrpa$ii.
I-iic.nn o6cre:renru 4iteft ia aupa-xenolo MoB-
AerrlreBoro naro,toriero nirqcyrvrorlnoracx or{iuxlr
s il irF':x.,n oronopinnRr, allonropennx quQp>, opi-
e nr"aqirc Ha ( npaBo-aiB o >, posuorinr 3a Ma^IoH-
x.onn. Cyua 6a,ria Bnule 5 cni4.rurr rrpo cxr4 b-
ruicru.\{} nop}rffeHb quraHHn i nracrua.
Flaee4ervro HHXqe cuerlr$iuiri upomn 4nc-
aexcii Ta Arrcrpa$ii y Aiteft 3 ropyHeHHrIMr{
{nepnra xo,toruxa) Ta rra3Brr r'[rx Merogx, ffKi
AorroMo;r(ym'ix nunsrarn (4pyra roaouxa) :
MetoArtxra pannr'oro Br{rrB.n"eflr{fi lriiKprx rlo-
pyirreub Aae 3mcry Br{acuo tssfiTzI ua o6r'l.x -qi'reft
ig sucorudlvl pHgnKoM ix sraHHKi,reHH"rL Cai4 rio-
ranr6aeno odcrexcprt?r MoB eHHeny 4ix,rrxic'ru
TaKrln( *ireft i sHgF{a.rffTrr ollTl,rMaabrri IIr"n"gxI4
ropelqii aiolnoeffi ux pos4r-,rin.
Taxa x po6o'ra npoBoAuTbcrr frHTeAetvI-Ao-
ro[e.\oM i rra uouarr<y Ha;rraA.buoro poxy y $o-
qar:xonift aanqi Hatsqannfr. AAx sntsaeuufl oco-
6aneocrefi Soprrynaunff rrepeAyluoB rrftcbMa
Ta BHgIraqeHHff cneqnSiurrlnc rIoMlrAoK, xKLD(
rtr)rrrrycx"aforbc* uonoArui ruxoaxpi, Aoqi.uno
BnKopr4ilrlia'rr4 Hacrynri aia4r po6otu: cnrcy-
BATIHfi 3 Ap)'1(OBarIOrO TeKCTy, CKiaAaHHJ{ Cr(^.l-
4ia ra clin s.irirep pospisnoi a6etxlt, rncbMo
oKpeMr,Dr cx.rraAie e onoeraqiftr;vr,l.r;vr snyxaun ni4
rect <<F.na,oroaopiunx>
npo6a t<3ayxoni pLITMI4D, Tecrll
Orepeqrxoro, < Kyaax-pe6po-
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AIrKT'yBaHHrI, III4CT,IyIO np{ffflHx Cn-is 6eg Ilone-
pepbora ssyKoBoro anaaiay, TILIcEMo ni.A Asx-
TyBar{Ht crris ei s6iroM llppIl'o.eocHldx, MKTaHT.
3anponouosannfi Alr rrM MoBAeHHeruri rrarepi-
a",r Mae ni6noni4aru nporpaF'I-LlElr i .4m4ali.tnll-
II}IM B?IMOTAM.
Ana,ris rrnoB?u.t roMlro'oK Airefi s nopyrueu-
rrsMlr Bopy noKasye, u{o 68% s HIax npmrycKa-
rorbc.s rIoMI{,A.oK p,xcrpa$i.moro xaparrepy ( ra
AaHr4MH BrIKoHaHoro ni4 HauiHM nepinn*rqrsolr
gocaffieuss "I. Hi.ryriuoi). Sorpetra, crraSo-
:clpi. 6ina ilpnrrycKalorbcJ{ n opMlrGK 3B)molroro
ana.'risy - t9%; xon'iayrinarlii - 147o; nocua-
arer{Hrr pr'mocri flprrrolocul{x - 160lo; snniu-ty-
Baur{.fi Syxn 3a aKycruKo-aprlaKyn-flUifiHorc
uop,i6nicrn - I3oi; rrepcegepai{ii - t4%; alg-
rraqnnaqii - 5%l nfi,oxpenalrtsI{}tfi MoB}Ir.i-K oA!1-
HrrI!, - 259/0.Y ltac*erax lfix.ol.ax qerf ui"t,cnroN
3uarrHo uemuiult, upore rcj,ltsxicniarh i :*uc*mft
aga.tig 
-a,lrcrpa$iullnx lroMr{rron cnip,*Iitri}, I4o
BoFrr{ e auanori.ru.ftMl4 s rr,ruipl, :ir.i 4onycxa:orb
c.rr,a6oaopi 4iru.
OxpirvrrrrrroBxx, 5 4% u"reii. upr4rrycKall{cr1
i cneqlr$ivnrur rpaQiqut{x .{ropylrreub, ari B7.^x
spyrnocti anarrigy 6yao no/$-tc'Ho Ha rpa{tivlli
noMrrlKpr ta rpaSi..rmi He6oaix;4.
,A,o noruupeulrx rpa$i.uuax nourl,,rox cnip,
eiAHecrn rlacrytrni : nopyurenrr.n $p ct c1i'oponoro
posuiqenlls eAeMemrin 6yrrux; sa:'ti'Hrd i nep*-
Kpy{ennff 6yKs Ha nigcrani sary6nennx ictornoi
o3r{aK}r rpa(Si\rnorc odpasy tlyxnn; utirin iipa
no6i.rgoi cirpr{MoBenocri 6ylrcea a6o fi eiLeMeHTa
nanino6iqsiy {.ra Hclnaxn}, nqo crocy€rrcs Oyrr
4,y, c, 3t e , 8t 6, x; sMiHN CnpfiMOBanOCti B f{AilH-
canni 6yrrx 3Bepxlr snrs i HaBnaKId {nouioreni
B Ha-Trncanni 6lrxn x, ur, u4); BsaeMosaMinx 61n<a
K-lat m-H, n-H, 6-,L, B-[^p, c-a-b BnacniRox rleAo-
crarnocri ix 4nSepenqiroraunx ; IrTlo[-ycKr{ ele -
Nrenria 6ptu a6o Hanr{cal{Hs. safinux elep-(eHtir
y 6yxrax, sxi uaruru noAi6rri eAeMeHT!'I; r{€.d,o'
nxcyBaHHs eaeroteriTis n o4utilh ig ggae${0sauin-
Hax no4i6r{nx sa HaKpeclerruru 6yra {Hanpn-
K aA, W, ml; nporrlrcK noo4i6r+or0 e^eMerrraABox
6yxu, srurt e ocranuipr y nonepeArlif, i nepuruu
y Hacryrruirt 6yxni a6o nasn,axl{; sHalIHa qacrn-
na crirtxux repeKpyqy-Banr xou$irypaqii 6ym
ga pilcyl{oK Heeprguarrenrls xirur<oc'ri eaenrerlrir
a6o ix npocropouoro po3Taruyearrlrfi .
Taxi uoura-nxn fi oB' s3aui : eec$rolrnoe aHicrro
y girert rpa{rivnoi crpyKryprr 6yrur.l, q4.:Ke AAt
so6pa-:renm 6yxnra norpi6nra ciK aArra, He aa-
Br(Ard A,ocryfi]Ja crradosopifi 4m'liui analiTr,rxo-
cplHTeTrlrrrHa po6ota tlepe3 rra-apsicrr rreBHlrx
ne4orrixis 3opoB olro ana"tisy cKAaAHI4x lsou$ i-
rypaqiri, iqo ycKlaAHrororb $opuyaanHfl 3pa3-
xa 63xnn e qirrolrry, IlouHirxs B Hilfllrcauri 6yxu
y crra6oeopnx p,irefi e orAtIHM is npoxaia yrpyA-
nenr AJ.r cpepeHqironanufr npocropoBlrx cnrna-
,rie, ni,ryi'sepA)KeHHfi M rroro e fiepeKpfryBaHH.fi B
Harrmcanui qu$p, ororo)Klrennx rpa$i'ruo [oAi-
6rewx qn$ponux sHaKin (srvriuryranrl Ha nxcrui
qufttr) r: i 9, 3 i 9, 2 i 9, 5 i 3). I-Iop'i6ni noMlr.'rKl{
sycrpi"raxrrucs ii ni4 uac Ma IoBaHHt.
fpa&ivni lle4oaixn uacrua4irefi s nopyruen-
rrrrMn 3opy e pisnouaniTHuMlr ga cso'iM xapaK-
Tepo&r, 3oKpeMa: Ayxe qacTo BoHH fIHIIffTb' H€
3Bepra[oqx yBarfi Ha pfiAKH a sorurd; 3ualoqn
rpatsfina i neo6xi,4sicrr nepenocy c,rin rro cK a-
Aax, qacro fiuilryrb ix, nrano4run 3a Me)Ki tro.rrt;
inxorus HaMararorbcg nuicrrma cloBo B pfrrAl(y'
rrepes ulo ocragni 6yxnn B Hbouy uarl:re galr-
Balorbcs; saMicts se laxoi 6yxnu rrunryrb rrpo-
rrHcrry, a:re oi^sruoro posuipy sa inui; mrllryrb
dyrcra goecir'r pieno a6o g HaxI{AoM He B rrpa-
aufi, a n aianfi 6ix; podaarr selnxi npouixxz
ivrix, caoeaMn a6o ruIuryTb cloBa prarfx.e 3.rt-I1rro'
TaK ir{o HeMorKA.r[Bo eposyrvritn] 'v.ut 4e pos4iar-
i{.e Harrncaunfi, qH 3l-}ITe. CneqnQi'tHHM HeA'o-
aixona fir{cbMa 4itefi e pisxo SHIaTKeHHM sopoM e
TitKox HerlpaBlt bHe posTarlryBaHHt TeKCry- Ha
cropinqi soruIirta, qo BrlffBl.nerbcx B HeAocrar-
Hbomy BarroBrrgnlll npanoro a6o ,risoro trola
cropinrn. Ilelt negoaiK crrocrepiraerscs tf s iH-
nruli Br,!.e,ax'rxnnoi Aiflbuocri, Hanprx.laA' po3-
r rAarorru Ma,rrorrKtr{, caa6osopi gina nacnaHo
cnpnftncarorb npaBe fione Mallonxa i 6y4ytors
poenoai4a HaBsAoraA a6o sonciM BHK^IoqaIorb
3 uei re, rqo so6pa-:reno npaBopyt; nta qac qI4-
T&HHfi HaMaraIOTbcs BfaAarE ocraHHe cAoBO B
pfiAKy i uacro rrptrrrycKalorLc.fi rroM!{AoK.
Floaidni cneqnsi.lni rpaSiuui nouraaxn i
rparliuxi ne4orrixa Mo)KHa xapaKTepla3yBarr
fiK onrrrqrry 4racrpa$iro, sKa Aocttts uacro (y
54% sa,qaur4un T. flivyriuoi) sycrpivaerbca y
4iteri s pisro 3HI,ITKeHHM 3opoM. Otoxc m-u6o-
xi uopyureHufl 3opy Mo)Kyrb craru icrornsu
ra.n-srvrinrlpr r"r $arrop oM B onalryBanni rpa$iv -
Hxx HaBuqoK, ocKilsxra nao.Ini ynBlenrrfi ttpo
rpa$i.iui HopMH y 4lrx 4itefi HeAocrarHbo 4N-
$epen4ifiosaui ta ctiftxi, nnacrriAox qoro BoHH
se nolri'ralorb nopymeub, a roMy i ne lroxyru
ix yuuxrryru. ,Aurnna qacro 3Myurena BtrKo-
pncroByBarn nprfiolra ra saco6lr fiucanuff' rqo
3atsatKaIoru nup o 6aeHHlo rlpaB ll,rbnllx rpa$i't -
H}TX HABNiTOK.
B rvripy SopuyeaHnx y c"rra6o3opnx 4iteti na-
oqnr,rx y5{B eHb npo rpa$i.uri uopura ra p;rxoai
KoMIrAeKcI,I Hanucannx 6yxr,rr1o e raKox( Ba)K-
70 Vxpainctxufi. toroneguqnuit sicnuK
AvtBvrM 3aRAaHlrfiM p,orrrKrAbr{oro uepio4y ua-
BqaHHfi, rpa$ivni rroMrr,rKn i mep,oairur nocf]r-
noBo grnarqJKyrorsc.s. OAriar< y 6aram$x s Erllx
no4i6ni xe4orrixra sdepiraroracn ft ni4 rxac Ha-
Bxragtlfi B fiorrarKos!fi i HaniTb ocnosgifr.aarlKax
ocsiTn. lle iroacruoerbc.fi uenignoriguicrro sa-
rpiu,,reur.rx Hfl Rr4rrcK BHMora M rpatpiunn:* Frotrim
rrlrcaxx.fi, a rar.o)i( nocnadaelrnfiM 3opoBoro
Koufporuo nira,'rac flncann.fi .
Y aocaiaxenurax M. I. Semqoeoi niggpecllo-
erbcx, u1o ppx 4iteit s rA-n6oKHM [.{ nopylueHl{r{MI{
sopy xapaKTepHoro s HeAOcTaTHn KooFrArrHoBa-
uicrr sop oBo -Moropr{r4x *y,sxqift , n$pyfiren}irr
t"rixpoopienryearrr{H.ff i c.ta6xicr}: rreerrnx l"p/ff
lr'.sgis. Tax, 4irrE si cnirgpylw.r{boro xocoorcic-
TTo ra auSrriouietro Marorb pis;ry *rioaoriro, ane
ix o6'e4rrye ypilKelruir soponoi re. oxop5monoi
cI{creMH, ;rIo BI,tKnHxae nrrpic&I4rrne qrt no-
crit:true ainar:rwr,eeun o*luo.ro s(inr"rx;a i e o,qnr::'--n a
npr{qran onrurrnoi Ar.rcrpa$ii " r{epes t1e cncteMa
Me4ltKo - nep,arori'rnoi ropelu4ii y AorrKi,r-b i rlrx
3aI(Aa.AaXr Ae BI,[XOtsyrctACn 3r,irtt :r amd*ionierc i
rocooxicrro, Marorr, 6yrn clrp.frruonani ua $op-
MyBAHHfi y IIHX aBr"oMaTl,r3orar{}fx UaAir-.rOe p;4
pyKlr i oxa s pi.anr.rx BprAax Alknsnocri, ro6ro ir,r
neo6xi4na AorroMi]ra y $oprmlrnarni cx.lrap,no:
rti:n$ynxqir:na:*n-oi pyxoeol c Qiepu, xoin'p oni
fr Synxqior{yBaFrlrs.
TaxfiM qlarroM, &"irslr g aMdniouieri i xor:*o-
Kicrro, 'raKoJK TlrM, xro neperric onepaqii t-ruefi,
neo6xi6r+o AnnoMorru floi\oAaria p,erpiqrr qi-
AecnpffI\4oBaHllx 7t,irt, rqo fi{)3}ITrrI}H0 BrrA!{Ba-
THMe Ha $yuxr4iona,r,sni Br,acrnlloc'ri cal**l'r-r
3oponoro anapar"-y i xoopppruoBauux p,inx fioi'o
vr'ssie B M'ffsaMx na,r-rqin pyKrr. Came pc)snr{-
ToK 3opoBo-Moropu'Ji rocplpanaqii e c.\r"r r'€Blrl'{
fi.OIIepepJKygd,LtrHlllvi 3aXOACTM FIOEBI{ OnTlaqrrOi
-tucrpaQii. AAXe r{d.TpeuoBarni M's3rr oKar pos-
nnnyti 3opCIBo-p)'xori $yHnr4ii, crruxporrHi
pyxn o.reft i pyx :*6eperKyrb o.ri 4umlnra ui;r,
3ur{xeuufi rocrporx sopy ni4 
"rac rraBrr€Lilbr{r)ro
HaBar{Tax(er{Hs, Ao[sMo]Kyrb rroBHoqJ nr*onry
cnprafiuauuro HaBKolnrrlHboro ceiry, cuprr.fr-
rlrMyrlr rr one peAXeHHro rpa$i.luxx 1 r o M tm.o K
orrTrrsHoro xapaKTepy.
Kounaexcuy MeAUH o-nep,,arori olrry Ao[oMory
Ar4T.fiM s nopyrrrenr,iivr 3opoM Ha+\arox& ygourniar-
Hotwy Hagqa.,rglrouy eamaAi BsfiTel-b-AoroneA,
ra$,tone4aror, Er,rxoaarelb, MeAcecrpa-op-
Tonrncrxa, incrpy'ltrcrp /\(Dl(, fiKa Mae Syru qi-
AecrrpfiMoBa]la Ha posBr{Tor:y H}IX eara^b;:oi j.
p,pi6uoi MoropnKm. Pceaurrxy,l,piSnoi Moropr{-
Ku cnpuslorn irpn s pisnoi<oaropoBoro lrosai-
xoro, pienouasirxi KoHCTply'KTopH, Airl,\er{Hrl,
IrrrplrxoBKa, po3MaIboBKH, HaHu3yBarrHSI Ta
iu. $rira is sa4oaorreunffM BrrKorrFrcTE irposi
lryl;r.l* FnpaBlI Ha 3aBrlacHo BEroToBAeHrD( 3
Kaprowy Klaniurax, rrarncKyrovn nip, My3IaKy Ha
KOrKlry' r<aaeifiry na bqHKoM.
ITopa4 s irpornuu nalbqfi KoBHMlr BrrpaBaMfl
i dxyna,tusoro riunacrlrKoro, a.ng 6ia-au e$ex-
THBTTL'Ir* ETA,OCKOHaJI,eHHfi TaKTI,UrbHllx i uoto-
pHo-plr:(oBrtx Syttxqili, a raron A/\-fl po3BI4rKy
3 opoB c!-Mor{-}pmoi KoopAnHarqii e$exruBrr}rMr
e podotn 3 roltr(oro: peare$He o6roarosauxs
xontypie so6pa;neHr npe4rueriB, KopeKrliriHe
BI,IIII/iBAIIHS.
Ocofi,trany poar ri4irpae BpaxyBaxHt 30-
poBr.rx i nignasa^-bHl,rx Mox^lrgocteft KO)Krroi
4HTffHH. Tax, g4x,4ireli 3 HH3bKoro rocrpororc)
Bopf r.r orungiero y 3pa3Kax p4a po6oua 4o-
qi.a-ruo riaHocvrru onopui orBopla ra Ao.qarKo-
ni opiemrrpu 44-r toro, utro6 Airn pra.u 3Mory
Kor{q)oruoBa'rpr npoqec BHKoHaHHx caoei po-
6oru, $rnu s Sj,ltrlr BrrcoKoro rocrporolo 3opy
roro)Kua Aasarfi podory Ha rIyEKoMy naptoni aa
rraHeceHnMH orropHHMr4 Kpa[K€IM]r, aJle BrKe
1-:i,!AbopoM, poSMipoM, KorrrpacrHrilMlr 3 Qonou
(eiglroni4Ho Ao 3oporln( MorK rlsocrefi).
Y rvrero4rarli 4ourxi",'sHoro HaBqaHHJr AiTeft 3
BaAarvra sopy eu4ia*orbc*l 5 ocnoanlo( HarIpgM-
xin r,opexqii rpa$ivuux HaBrlFroK:
- ro"{Hicrb cfipfll\(ynannx pyxiu py<lr;
- perylroBarlna po3Maxy so6pa-:rys€labnoro
PYxiY;
- KopeK4ilr craara HarHcKy na olinerlr, PYuKY'
IIEHSAT{K;
- KopeKr{rx Soprroy'rn oploroqrix pyxio ( so6pa-)Ker{irs pisxr,m reoMerputruu:c Sopu) ;
- KopeKqirlna podota s $oprvryaanHs rpa$iu-
rrux ynrirm i HasrE.rox Ha[ucarrus e.leMeuris
6yxn sx ni4roronxa4o urriarHoro [rrcbMa.
OcrasiEiri HanpsMoK oco6aprao sajxUrusr4fi s
pr:6ori B noflepeA)Keurr.rr ontnqHoi 4racrpa+ii.
froro peaaisaqi* ai46yeaerrct B npoqeci sHKo-
HaHI{s pisnclrrrarriruux so6paxcysaabHtrx pyxia
neri4purnnM pyxoM pyKlr: npauran.rriniir 4o axa-
3axoro opieuwrpy, xBlr flcrr4x, 4yrono4i6ulor,
sanrrxiB, xyreplrxia, - iuiryroqn eleMerrrrl
lranucalrHr airep. Eararopaaoeicrr noBTopeuuff
opropi4l*rx sr:6pa-:ryralrHr4x pyxiB i sar4anr
Ao sBorafl e po sB LIIIyTn y A,I4TIIHI{ 30 poBO-pyxoBy
naM'qlm, ua4eft pyx, a orxe fi sopono-uoropuy
pyxol3y r<oopg;tna ri ro.
Konra 3opclBo-rvroropni i ppconi xoop4nuaqii
6)"Ayrr r;r$opuosani, 4oqiarHo repexogTn Ao
FracrJnr"Horo Haft 6illm ri4noai4a,mHoro erarry
poSorx - $opuyeaHlrro HaBr.rqoK HarrucanH.E
Y xp ail u c dxuit,to r o ne g u,tnu fr . a f cH ux
eaeIvrenris 6yxn Ha cne4ialanplx al_r6ortnrax
apKyrrrax. Idn podora uponogTbcs 3 4irnrvru
cTapruoro 4orurdrrarroro eixy, B TaKOTK y iloqar-
rosirt urxorri n 6o61mrapnv"tfi nepiop, Eraurran-
Hs rpaMorrr. Bip,onamii pociftclxmri ueroplucr
A. I. Ilrraxcina pospodurra cficreM\y' sausrr ig
sopoBoro npocre)KyBauH.fi i xoopp,Nria4ii p1,xir,
ri{o roTylorb ArrTtrr4r'3 rropyrJeHH.sMr4 sopy AO
BI4KolraHHs xeodxiAxvTx. py's. ffprcbma F,yJdB.
AA:r g4iftcHeHxr{ rqboro rlr&npiiylKy poCnru
TaKorK neoSxiarie BnKopucraurr"a irpo noi *op-
Mra 44.rr c'rBope$i{s 3opoBor"o o$pasy eneueuris
xoxcnoi ,rirepu. Bi4uinnicrr, TaKrrx naHrtr nig
urxiasrroi MeroAlHKH flol-firae y Bxano.renHi 4nrrr-
Hn B crpyKrypy rpaQiuuoi rpm, llocrynoro, He-
nopritno irpone Baula,eHr{rl groprasrbcrt i Ha nep-
lunri nnarr BlrcyBaerbcg AlrAaKTff qlre. Cucreua
sanffrb 3 nocrytrcnprpr ix ycxnr14rrennxu 4.rc 4i-
TrM Mox.,rr4sicsr no c.tij\og no sacnorou arrn s*r,6 -
x$,ni naawvKu oilalryBaurla lrrccb}ra.
CrnopenHi{ soFonoro odipasy nirepz BkrKo-
trllrcronyerbcx fr npir nae.ranHi Trarrr4ca$Hs sci-
ei 6yxan. MeroglrNa 3acnoniclila ua acoqiaqlrx
cxo:xocri s ni.qoulax ArarlrHi .,:r6'exrom i 4orio-
Meirae irt earcpinuru r na*r'rtrti, cx,,rapori xou$i-
rypa4ii 6;rxa, pospieuxrg ix nl6 otac .rprragr*s i
nllcbMa" IJerl npralir:M 
€ Ay)Ke c$er<rneHufr gns
fi onepeA.x'el{rtrr AErdr"pa$i.xulan ilc jvrrd. \oK onl.idrl-
$Dro xapaxrepy,
Tax.firu rruucrM, KoA.?I sip i ncipona fiaio!'.rlrb
ilotrr4ualoru niairpanamr npori4rry poal, y Sc.rp-
myaaluri pyxie pyxfi, nocryrroBo n npor4eci xo-
pex4irlncro HaRriaFr"H* AolalDtrlcx i rpy-pprorqi,
xxi ni4uyearorl 4il'N :t tsaAaMr{ Bopy B pcisnrdrxy
c^yxo - Mol'rHo-p"fir$* HX TA SOpOBO- ppOB}rX KO-
oppuraqifi, r{eAopc'3Br,rroK a6o n*:cefuL}puoBa-
sicrs flruax e xapaxTtepulrM mposBol{ onrlr.rHoi
4xcrpa$ii,
Aimepamypa:
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Hocrlr perreBoro pa3srrrltr.fi cnabonrap,xrqr,rx
IIIKOIEHIIKOB npI,rroToBI,ITeisI{E[x x,taccon /
3. f. Epr'ro^oBrdq I / Ocoe,emxoc'xtr. rlosltaBa-
rea-aHofi Aegre^bl{ocrr.r clerrblx m caa6osx-
45rr{rdx nrKolbrrrrxoB. - Eh,rn. 7, - .4., 1976.
flivyrina T. Tr.rnoaorin cneqra$ivxux no-
MIIAoK nLIcbMa npn rropyilieErlltx sopy i
MoBAeHHff n yrrrin florrarKoBrx xaacia /
T, Fli-ryriHa // ,\eSerroaori-s. - 2000. -
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fli.ry-riira T. Panns giarnocrura 4ireri 3 4llc-
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